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RESUMEN 
 
Las ingentes cantidades de materia orgánica, compuestos nitrogenados y 
metabolitos tóxicos generados en los cultivos intensivos de langostino Litopenaeus 
vannameipropician el desarrollo de enfermedades, una situación que puede 
disminuir la productividad y generar grandes pérdidas económicas. Las 
comunidades de microorganismos denominados Biofloc y Perifiton surgen 
espontáneamente y desempeñan un rol importante en la calidad del agua y 
pueden regular la propagación de patógenos y ser fuente de alimento para los 
langostinos. En esta investigación, se seleccionó, domesticó y caracterizó cepas 
microbianas potencialmente formadoras de Biofloc y Perifiton. Entre los sustratos 
evaluados para la formación de estos sistemas microbianos destacan, en términos 
de resultados, la harina de macroalgas y los sacos de plástico. Esta estrategia 
biotecnológica fue evaluada a escala de laboratorio, piloto e industrial y 
globalmente logró incrementar la biomasa y la supervivencia de los langostinos 
por encima del 70% y reducir la materia orgánica y la frecuencia del recambio de 
agua. No obstante, se requieren ensayos adicionales que logren mantener el 
equilibrio y la estabilidad en el tiempo de estas comunidades microbianas. 
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ABSTRACT 
 
The enormous amounts of organic matter, nitrogenous compounds and toxic 
metabolites generated in the intensive shrimp Litopenaeus vannamei crops 
promote the development of diseases, a situation that can decrease productivity 
and generate large economic losses. Communities of microorganisms called 
Biofloc and Periphyton arise spontaneously and play an important role in water 
quality and can regulate the spread of pathogens and be a source of food for 
shrimps. In this research, domesticated and characterized microbial strains 
potentially forming Biofloc and Periphyton were selected. Among the substrates 
evaluated for the formation of these microbial systems stand out, in terms of 
results, macroalgae flour and plastic sacks. This biotechnological strategy was 
evaluated on a laboratory, pilot and industrial scale and globally it managed to 
increase the biomass and the survival of shrimp above 70% and reduce the 
organic matter and the frequency of water exchange.However, additional trials are 
required that maintain the balance and stability over time of these microbial 
communities. 
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